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Billy-le-Grand – Route des Moissons
Opération préventive de diagnostic (2017)
Geert Verbrugghe
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic archéologique a permis de décaper et d’étudier environ 9 % de la surface
accessible (environ 1 ha) d’un projet de lotissement au nord du village de Billy-le-Grand
(Marne).  Il  a  mis  au jour  une  installation  gallo-romaine  à  proximité  d’indices  d’un
aménagement fossoyé détecté par prospection aérienne sur une partie plus haute d’un
versant exposé au sud. Les tranchées réalisées révèlent de nombreux trous de poteau,
voire  des  sablières  attribuables  à  des  constructions  variées  sur  toute  la  surface  du
projet à l’exception d’une zone centrale où un aménagement contemporain a détruit en
profondeur tout vestige plus ancien.  La mise au jour d’une anse d’amphore vinaire
italique de type Dressel  1b et  le  recoupement du trou de poteau par une structure
datable du deuxième quart du Ier s. permettent d’envisager un début d’occupation dans
cette partie du site pouvant remonter avant le début de notre ère.
2 Dans les quatre tranchées les plus denses de ce diagnostic, le mobilier reconnu dans le
comblement  d’au  moins  cinq  structures  atteste  une  occupation  au  cours  du  Ier s.
apr. J.‑C., qui pour trois d’entre elles s’avère centrée sur le deuxième quart de ce siècle.
3 Trois autres structures témoignent d’une occupation couvrant les IIe et IIIe s. dans les
mêmes tranchées, voire le début du IVe s. d’après une lèvre en terre sigillée régionale
pour la structure 8.08, potentiellement une cave, directement au sud. Le comblement
de cette dernière structure a livré, outre des éléments en fer (clous, anneau et plaque),
un fragment de miroir en alliage cuivreux, autant d’indices du niveau de vie de cette
installation.
4 Une structure profonde illustre une autre facette de cette installation implantée sur un
versant à l’écart de tout cours d’eau naturel, celui de l’approvisionnement en eau, et
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ceci  dès  le  début  de notre ère.  Ces  deux structures  livrent  également une quantité
appréciable d’ossements de faune, particulièrement significative dans le cadre du puits
sondé sur au moins 1 m d’épaisseur. Ces derniers apportent un premier témoignage de
la consommation sur et de l’économie de cette installation rurale gallo-romaine au pied
de la Montagne de Reims.
5 Un fossé potentiellement parcellaire, deux trous d’obus et un dépôt de gros mammifère
animal, reconnu sous les remblais d’une construction récemment démolie le long de la
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